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C/m~es  In  Rule~ 
• d-by Pr.v~n~d A,m~i•rit~,~:. 
L imi t  P l~ced  on  Grouse  
ous distr~ts of British Columbia 
for the present season have ]0st 
l~een promulgated by the attor. 
neY-genera],. The oPen Season 
for muledeer extends from Sept." 
l-.to"December 15. ~ Fur=bearing 
animals may betrapped.or killed 
,f/'0mNov. 1 to March 3i of next !~. .~,_, - . . 
year, Geese' :.maYbe shot: from 
S~nt. 1,.to Feb.'28; ducksand 
d~her wate~f0wi; i res  Sept; 1 to 
Jan. 81. Groum~ of all kinds 
. m~¥ be shot in this district from 
Sept. 1 to Nov. 30; but no ~rson" 
.- nila~ kill orL take ~ more than 
t~elve 8ro,~se in one day or have 
more ~than that number in .:his 
pessessioii. without furnishing 
uPen reqnest proof as to'the 
dates  on which' the birdswere 
killed. In this-district moose and 
~n~boo may be hunted fromOct. 
1.:to Dec. 15. All hunters must 
possessed of licenses. 
. coMeL n.  sww. s 
', ... FOR GROUNDHOG LINE 
" , :Van~uver ,~ 15: - . -Repro -  
nntatives. of  the Paei~, Pea~e 
Rl~var. & Athabasea.rallroad, wh.~ 
a~e !now here, state that reeon- 
ha!leases urveys for..the i ine 
to -the Groundhog, coal .fields and 
/P~oe, ~rlver :are ha!f.:oompleted; 
Thrse Kurivey pat'tiedlare workln~ 
in the  field.• All survey data 
wi]{ be e0mplete befor~ N.ov~m- 
her, An-ultimate0xiienditure 
of $ o,0oo, ooo will b;, i Vo]vedl it 
is stated; ~": 
.Bob MCDonald andT"~,.{ Kelly 
returned on" Wednesday fi~iii a 
~Hp to Groundh0g. " They as- 
eompsnied : F..,Pi(~;Wilson .<iind~ 
. J.oneph' Gilbert, 7tw6 1 surveyord 
/: ~ngag~i in ~necuyin~ ~ data for the 
' of the Anthony, Panorama and 
Currier creek, passes'-we~,e i's~ 
• !; cured. The  engineers declare 
i ~ !l/e conditions for railroad build- 
;mg very f~vorable. 
Arrangements amrnow(being 
made: for ihe hoiding•oT~the=an; 
;nual picnic of~ the skeen~i~dis- 
trier Cbn~'ervafi~e  ~[at i~ '~t  
'i Hazei~non"Lal~or Day.~Sep:~: 7~
A strong eommlttee, has the af" 
fa i l  in han~d,i I lihd'" Hazelton~d ' 
• • ' .. , , /  .:; .7,,i?,: ,~ , .~ /  ~,. 
ViS l to ra .w l l ]  be shown a good 
time. 
p. G.  E ,  Wil l  Con~ue 
Vancouver~ Aug. i~:' '|t ! is an- 
n0t~n~ that, the work o f  eon- 
.ntructi0n~ on the  ~Pacifle Great 
Eastern will continue, notwith- 
standing the war. :. 
.. ., rheumatism. .:~ ,- .... " ' 
. . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . .  
' y~ ~e ;!, A ~, +#l:-'~•iFldii i i ncou r u 
stores at 
a~id 
' - t i red .  imd i i t i y  • il~t~< ~
ii is ls. - =-•.~,~.• ' .:.,;2/;.5:,, :"::':, 
+41-4-+:  = ~ " :~: . ' , :  .+ ' .~ '~]•~.~7~. ;  , .~  
" London, Aug, 15:--British war correspondents confirm the re- 
ports of seriohs re,genes to the Gcrm~-n-armieson the Belgian and 
French frontier's, and the great advance, of Russian troops. The 
Czar,s~ar~m{esa~enowmobili~.ed, two million being disposed on the 
Germanand ~Aust~an frontiers.and half a million on the Turkish 
and. RoUmad~an!:~r~tie~i , wMle three: million troops are held in  
reserve. ~ <, " -. 
No  decmive engagement has .Seen fought . . . .  
Field .Marshal Sir John French~ in command of  the British 
armyl has joined, the French field marshal at- the headquarters of 
the la t ter . . .  : : ~ . .. . . .  ' , ~ . .  
. .ThelBelgmn vLtor~  at Haelen has blocked the'German advan'ce 
on BruSsels. Th.e defenders,0f the forts at Liege will blow them 
upratl~er than surrender to the Germans. The French forces 
entered Belgium, advancing beyond Namur to meet the Gerrn~ih 
army. 'i i: • ' " " " 
The two .German Cruisers driven into the Dardanelles have been 
purchased by Turkey ,fo~ a sum said,"to be t~venty million dollars. 
to forestsll theircaiJture. :: Aithou'gh the cruisers (.annot,be used :in 
the war, the allies will •nulify Turkey's a.ction, and have presen~d 
an ultimatum to the Sultan's government on.the subject~ 
A'n Austrlan:~steamsh!pl was blown up by Striking a mine Off 
Lussin Island/on the Dalmatian coast. One hundred and fifty 
passengers Werekilled or.,d~w, ned• '. :. ,. - : " , i: 
'L, It is~rei~rthd that Lord Kitc]lener made the statement thatthe 
war would l~teighteen months. Those who are well informed 
do no t believe that<the war minister made any nuch Pred!~tion. 
Va~dWr,  Aug. I5:--A despatch last night.st~d'thet.an 
a~tompt~ ~.~ been~.madwto dqlWoy ~the wl~le~, ,.~t~lon at Port 
• ... ,:.A.3.,i~i~pt.,:,:;;, ~'< 7 .  . - .  ~ ,~ . that thellermnn+e~ilsers Lelimil~ ~ and.N77nbe~g ~.~e 
steaming n0rth .toattack British • " not nhlpping0ff Cape Flattery Is 
credited in ol~lclal-clrelcs. -The Canadian war vessels are at Esq~i, 
ma!t;.:Inreadliieas~for!a~rvl~ :-,~ .... ~",~ ~ :",!:~ :~ ~:, ~,~'- :~: ~.' -- i- 
. : .  , . . . . .  : , . .  . ~..,:.~.,.:~.:.~:.......-,.;:.. ~ ,. - . . . . . . . .  
:.; London;, Aug. 9:,--The German forces hold the greater part of 
the, city ~ 0f~"I~iege; L b~t the Belgians, in spite ofi repeated attacks,. 
retain: the forts, preventing the further ad~anc~=bf the invading 
army, Todvy theBeigian, French and Britisi~ troops effected a
jilnction.;extending their lines across the German front at •Liege, 
:: -~ 'A;British~,army was successfully landed at Dunkirk, France, 
.and was.greeted with. :wild.enthusiasm. ~ .~ by the. French,i. ' ~ ' . 
France is. gaining ground'm Alsace-Lorraine, :where German 
iosses areedtfm~tdd at'30,00o and French at 15,000. " . ,:'-' 
', The admiralty annbunees thatone Of thecruiser Squadrons.of 
themain Britinit:fleetini~ti~e North •. Sea ~ was attacked by German 
submarines. Ode ofthe latter was sunk, without damage to the  
.'.i,'~ ,. ".~ain~buver,,i::Aiig.~ 9.?-:The report that aGerman cruiser bearded 
theoil.tanker ~ii:sih'~ offTCape Flatter~ early today is denied. Tile 
:Lanpin.g loft. ~tan~cduver'a ~veek ago,/and is:now off the California 
coast, ---/.: . , . :  :,: . . ; . " . - 
: :~An official despatch frora -Ottawa says the cruiser Essex is 
taking"aii tihnamed prized•to BermUda. .. 
"' " The Dominion' government has donated a million sacks of flour 
t 9 the relief fund i!,n Great Britain, . . . . .  
,~..',London/,.Augw ~9.,A•.decisive battle in Belgium between the 
12th and 15th is predicted. := The engagement isexpected to occur 
near" Namur. th~ heaVilY.fortified Bclgmn t0wn~ near which'/British 
.and French, armies have.joined the Belgians. .The German forces 
have•i~en hea~iiyreinforcod . 7 . ;~ . • - " ~ ~ - , ; ,  : ; .  .:<.':, .~  .. ~.~ , , • . . . . .  . , , . . "  : . .  
', "Kt Liege the ~Bel~ans captured twenty-four guns, a German 
generai' and several hundred officers an~ men]i / '.The loss of 20,000 
dead and Wounded by the Germa,s !s'c0nfirmed. ; TheBe!gtan loss 
. . . . . . . . . .  
' .RuSslaift~ps are advancing to the German frontier " ' 
,Austrimi ' > . . . . . .  " " forces have attacked Montenegro. -,. • ,  :,, 
Italy still maintains her neutrality. '" 
:~ ' London, Aug. 10:--Reports say :an0ther gredt naval "engage, 
meat in~the:N0rthSea ' is.in prospect. :Beyond .the ann0uncement 
that the North• Sett~is '-again cloh~t ofishing fleets, there is no 
offielal statement, " '.~, --,! " t : .. . 
• ' ~N0 fiirther reports are comin~ froin Belgluni. It is believed 
the alliesarepreparing for S combin~l~oattack on the invading 
Gert~aq~ia~#, ~.[x;hn~@ed _Gennaii" spleS have ~ been arrested, in 
.Bel~it~mi.~/Many~.df~:~fiid~ wo~ Belgian uniforms. "One-hundred of 
these,.we~i.shot. : . " : '.~- .- '..-;; i . " .  ! /-:"':.:' . 
~<'• Numerous kirmishes, ome: serious; a~reported along th'e en. 
tire front.of themmn Frenchlariny., :, French Ae~pla~es are belng 
used in the mountain passes..!/A French ~ officer in one Seaplane ob- 
served,, the position and movementS :of the Germans. ;:H~ Was 
Wou nded,:bpt, wM~, b~ught~in, safely by~ his pllot. 
4r : = =" :iiie"~71ti~fi ~t i~; '  oi  ~o, oo0. i t  id=iported,-wil l  be engaled.in 
the Campaigns in France nnd Beigiumi:,'-%iwo divisions Of Hindu 
trooim~hiive salled~for'Engiand, for garrison duty, i , 7i 
- . !r i the op{nton, of London, theKaiser'.eodn~ i'n ::.vain on ei~;i:i i 
war iq.l~landJy~n~ ~the~h~ndn of Britain, a~di'!~~ddo,sure Of the  
! i  
ON EUROPEAN FRONTIERS,..WAR DESPATCHES OF WEEK 
• -."Austria has not yet declared War on Great Britain. Her inac- 
tivity leads to the belief that the wouldgiadiy hack out of the con- 
fiict~ This belief is strengthened ~Ythe report that Austria h 
~ .  • . : . : . . ., aS  
refused~Germany's request for action against Britain by the Axis; 
tHa~. fleeL 
Nancouver, Aug.' 10:--Alarm~hasbeen f lt in Ottawa over the 
repd'rt timt the Rainbow had been inaction off the California 
eoa~t~ There was no truth iij the rumor. The Rainbow is now off 
the Lbwer.California coast, to rescuethe crews of the Shearwater 
and~Algerme, reported eaptured by  the German cruisers Leipzig 
an d~Nurnberg. The newly-acqmred submerses are still at Esqui. 
'~,ondon, Aug. 11:~It is estimated that there are now 900,000 
German troops massed on the Belgian and Freneh frontiers. The 
alliedFrench, Belgian and British armies have a larger number 
with~ the added'advantage of many miles of modern fortifications. 
It is"expected that a great battle will be. fought within ten days. 
• •.Great Britain has now over, half a million men underarms, and 
is ru.shing troops to France. " ' 
A :Russian armyof 300,000 fi~."begun an invasion of Austria: 
;Austrian and German armies, in comhination, have forced the 
Fre0ch to fall back in Alsace. 
At,Liege the Belgians are still holding the German invaderd at 
bay/ '  Despatches are unanimous indescribing the repulse of the 
Germans aea scene of carnage. German princess Say their office~ 
believed their s01e task was to peUr in a continuous fire, which 
Wou[d wipe out all opPosition to advance,. The German soldiers 
~e ~Ioomy and bewildered. Those" captured in France and Be]; 
glum<say the German commissariat is in a serious condition, the 
army, being short:6~ f~d-for men and hollu, 
' ?  There are indleationU that ~Japan.will sees deelm.e war on GSX~ 
many, ' < -, . ,  . . ... 
.i ~, 'Relations betwee~ Austria and Italy are seriously strained, 
7-  The AustHani are reported t0have been driven out of Servia 
,Se~.~n and ~Iontenegrin troopb, have captured .an 'Austrian frontier 
~w~" -. ................ ' -  - - --o: ...... ~.- . . . . . . . . . . .  ~, 
. " Vancmver, Aug. l l:--Rumom of disaster to the Rainbow have 
been disposed of ; by a: despatcti from Commander Hose. The 
doors and other wrockagef0und floating had, been thrown over= 
board when the ship ciearedfor action. No engagement ~isreport. ~ 
ed. ~he German ¢:rumers m the Pacific are beheved to be looking 
for prizes, not for engagements. TheRainbow is still off the. Cali- 
fornia coast. ~ " " ' '< / :  ' .... 
The Australian warships have sailed for Chinese waters, to 
join the British squadron. : ' .  . . "  " 
• Otta~va, Aug. il:--This City• wiilgive Great Britain a machine 
gun battery costing $100,000.:- ' ,  " 
- Sir Richard McBride negotiated :the deal for the two sub- 
marines purchased in Seattle.. He  had only a brief time b~:fore 
the declaration of war,. and acted promptly. 'It.!s understood the 
price of the vessels was $1,000,000.. On completing the purchase, 
the provincial premier turned the beats over to the DominiOn. 1 
• The capture of the Kron ~ Prinz Wilhelm by the. cruise~ Essex l 
isconfirmed.. -' I ~"': ' L0ndon. Aug. ll:--Canada's gift era  million bags of flout'is greatly appreciated in England. It has had the effect of steadvin~l 
! 
the prices of food products~ . . . .  
":British cruisers have captured over two hundred German rni~i~. ' 
chant ships.: Nearly 1,000 sailors are held as prisoners of war, =. 
• Wednesday, Midnight: N'o imimrtant land or naval engage- 
m ents are'. reported, ' The North Sea is again free to British Ship- 
ping, and it-m ekpected that commerce will soon be. fully ~ rasiimed 
lathe No~th Atlantic. A strict censorship of despatches from the 
seats oflv~aris m~intained. '-' .'./, ,. " • . 
• London. A/]g. 12:--Conflicting. reports tell o f  many minor en- 
gagements on the Franc'o-Belgian frontier. France claims victory 
in twobattles with invadlnil Germans.' Liege forts are •still llold, 
ingout. The great German army is opposed by the allies alohg 
its entire front and many skirmishes between the outPosts have 
occurred. • . . . . . • . 
: !  :Austrians continue the bombardment of Belgradel eapital ~ of 
Servia. A Servian force has invaded Besma, and is meeting with 
success. 
Russian troops imve routed a small AUstrian 'fores in Galieia, 
Murdgrous  Negr  o Admi ts"  Gui l t , '  a t  ~ 
Hear ing- -F i red  F |vo  Shot l  " " i  
' T  ' " " " ' ..:;/i~ he preliminary trial of Sam,-...,..~i~i 
Morris, the negro charged ~ wlth':i ~: "" "; !ii~ 
shooting Rod. McDonald, a G .T . :  i ~ 
P. section foreman, was h~ld b~i  /~; 
fore Magistrate Hoskins on Tue~: ~ ~!!i!ii 
day and Wednesday. The  evi- " ~i:i: :~
dense showed: that the prisoner •: i 7:~i 
fired five shots at McDonald; sen: :~; 
eral of them taking effect. Mot- .: ~i 
ris made a statement, virtually " ~:: 
acknowledging his guilt. He 
was committed for trial for shoot- 
ing with intent o murde'r. .. .  
L(K~AL AND DISTRICT  
NEWS OF THE WEEK 
F. E~ Cowell was up  from 
Andimaul on Monday• ..- . . .... 
A firemen's dance is to be held i 
at Smithers this evening. ~ 
J. A. Edwards, of Prince Ru- ~:,i~ 
pert, is in town this week. ~ 
A. W. Corner, ' the. Kispiox ""~: 
rancher, was in town on Monday; . ~i!~ 
G;  S.  Allen, of 'Prince Rupert. .~ 
is among the •week's visitors in -: 
Hazelton• -. 
H, E. Walker, provindalagri. 
culturis.t, wan do~n. from Telkwa :~ 
on .Monday. "~'~ii 
J ohn  MePherson ,  o f  Tac la  lake,  
returned on Monday ~rom a vk l t .  ' 
to Vancouver, ~ 
A. E. Player=returned 0n~Bun-/ " ;~: 
"day •from a btmineM",vislt.-t0." ' : "  
PrtnceRupert . . . .  
J. G. Millichamp, of Vancouver, 
~epresenting ,John W. Peck & 
Co.,, is in Hazelton. 
A. Johnson, a rancherHving 
hear: Tepee ,  was seriously .hurt 
on Monday by abear. ; .,~ :r ~"'i 
B. R. Jones• and M• I L  Jamie~-' ~./. 
son, of Skeena Crossing, were in .... 
Hazelton on W ednesday, 
C. E. Bailey, inspector of'pre-: . i 
emptions, arrived from 'Fort .:~ 
Fraser on Sunday's train/~: ' :~ 
Bert Long, who has spent:the 
summer in Hazelton, left ' for 
Prince Rupert on Tuesday~ 
J. P. Thorkildson retutmedlast 
evening from a trip to  hie cop- 
per claims on Driftwood river. 
R. S. Sargent retux'ned on 
Thursday from a visit to his i 
stores at Smithers and Telkwa. 
Senior Constable Fairbairn Was :: 
down from Aldermere this week, 
in connection with the ,Morris 
trial. " . .. 
R. E, Loring. Indian aaent for 
this'district, is svendlng a,few :i ~- 
days on the lower river,: on offi' 
cial business. 
George Scott, . known U ./- 
."Skeena River Scotty,'~-.left on, . . . ii, 
Monday for'strip io the Peace P'a~r~'i 
rlver country., : ' . ' ...... 
The week,end shoot of Huel-' 
ton ~ rifle assodation wn,wei[at~ ~ .i;::'~ I~ 
Cossacks are rel~orted to have wiped odt an" Austrian cavalry~:.bri, tendS, and -a number 9f:i/ffood •, _, ~= ~.i 
gads on the Russo-Austrian border. :,: Svsaborg, a great fortr~td in scores were made. . ~.~ " " 
Finland, is likely to see a decisive battle• between R0asians and F. J, Hall, of the government /' ~ 
Ge~mans~ . . . . . . .  '• .... ~ " ' ~ " ' "  " off ice ataff, and. Mm,.HalLi.~,will.!.i !-.~.~!i~ii 
i ~ A Rdmed~s~tch says two.~German i fantry regimentsi,Were 
ieave itomorrow for, a'iVa~tion :~,/ annlhila~dbY theFrench at Muelha~usen..~ From the same'~u~  . . . .  . . . . .  , . , , . . . . .  : .  ..- 
con~es:the i;eport that the Kdlse~i~ad Mightly wounded in'd~ iit, tap to the coast c~tms,~ ~,  .,,, -- 
tempt on his'life by revolutionist. ... .: . " "<~" :,~. ; ~~'Rev. J, '.K,/.Wrigh~. rept~ ~.~i 
; ~ The:~:Goeben and Breslan/~0 of' G&rm~h#'a-hest erdis~rS: ati#e of-theBtbleSoeiety, wu in . ,  ~<:~/:~-~ 
whieh3sere'{n the ~i~.dite,rvanean; hhv~ "•be~n',:itrive~i |nf~ thg- l~r~ Hazelton this~,~dt,.-bw/.Aia, iad~: 'il,/.~•! '~~?i~ 
are hkely tot~mmn uhtilthe end 0f~th~'@aK, " " "~ ::' '~ 
~i:'i~ iVad~ti~et',i~;Aug, 12~,-.The-German i ct~id~t, • Le, psix ..; te |d"~ati ,i Atten•!!on. • la/ . i~l!~ • i~i~ih~~ 
~/ds~; . !~ i ln~ -The NurnbetgiS in-~it l~P~e: •The'.RMntm~ ehanr . in":/•the:G, i~-" .i ;: "' :~ ~.-• ..... 
....] "... 
• - " ~ .  . . ,  " " ~ ~'.":.~.:,,i 
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G~E~T OMI~EO~ DISTEI~T O, BEiTIS~ COLU~. O~~!Gl !  |!i ~ O~hers  Fo l low [ = 
No permanent decline in mifi- I I  S~onmn~" niece * ----,-r--o r . . . . .  . . . . . . . .  , ~ . . . . .  • l •m - ~[  • . . ,, ~ : .- , ;, - . ;-, • . . :,~.'. A. R. Macdona ld ,  Pub l i sher  and  Propr ie tor .  ing is possible• The world must . . . . . . . . . . . . . . . . .  • - "  ..... : . . . . . . .  - . ,-.-... . . . .  . . . / 
SUBSCRIPT ION RATES: Canada and British Possessions, Two Dollars a have metals, and as time goes on MINERS '  PROSPECTOKS '  and SETTLERS '  SUPPL IES  A SPECIALTY:~ " 
year ;  Fore ign ,  Three Dollars a year. and civilization advances, there ... ; ..... ~ .... i ~ ~i~"i'"~r : !..'i i i, 
ADVERTISING RATES: Display, $2.50 per inch per month; Reading will be a greater and more in- I~ " : . '~  "'~i ':~* ~!~/~ 
Notices, 20 cents  per  l ine ~.or each insert ion. Legal  notices inserted at B .C .  ca l l  Y0 at tentmn, t0  oUr  stock, 9fii,i~ 
Gazette rates. " sistent demand for the product il{ In this • issue we desire to ur  
• . of our mines. .There may be ~ . ' , . . - ..... i "'.. (-.:~. i-.,~' ,'.-,,'i~'-~i~.~.~ ~,:i: ~:~'~, '~~,~I " 
VOL, I I I .  SATURDAY.  AUOUST 15. 1914.. NO. 50. temporary stagnation in the min- m ~ " ' !  i~i: • " .  ::: ':!...:.1! Ir~ ii~i/.!"::* :.* •": : :/",(~:~".:?. ~.~. ' : brocenes ano'rromlons ::' • ' ing industry, but a reaction is iii. i:i , 
The utterances of Sir Richard McBride are always worthy of inevitable, and nothing is more I1{ .. . ' " . . . .  ' i  "ii.:!.:/,::.. '..~"*!; i :.... ~.i ]11[ : 
serious attention, and the people of British Columbia may well heed certain than that every prospect ll~ Selected with great  cater  f rom a l lpar tsOf the lg lobe : .m ' •
the premier's remarks in a recent pronouncement concerning pres- which has a fighting-chance will : o. : • : . : ~ : . .  _ := :'.....: ~.:A., :.~ .:,.:: ' =.i; :!,.i:!. ':,,~.~',:i~,:i~:,..i/Jl[.: ... , 
ent conditions in the province, as affected by the war. Sir Richard find a market.--Chalcopyrit.e, ~ . : . . . ,  .. '. : !  .. ... : 
said: Feeding J ohn  Bull : Teas  f rom I nd ia  andCey]on  . : "  ' 
"You  may quote me as saying that in my judgment  there is The provisioning of the British m Coffee from S~uth America . . . .  
nothing in the present situation, nor in possible future develop- Isles is one of the marvels of the I1{ . . . . . .  . 
ments, which justify any alarm be ingfe l t  by the people of - th is  world. Theforeign produce im- I Butter  from New Zea]and~ :::! ~ •:~ : :  ~:~'~?':'::::/:Li:*!'~ : 
province, and particularly the business communities, as to the per- ported is by far the largest item • . . . . . .  . " .  . . . .  ._ .. i • -.- . : . . .  :., 7i~.;~i:,-.f~ ~.: i;,~ ":~,~.jl[ 
maneney of  their positions as citizens, and property interests, in the national food bill. It is I1{ J ams & Marmalad~ from •Great Bn~in: .::/: i 
"We are passing through a testing period. Let us be calm, as imported from practically every I~ . ' . . . . .  ' :.' ~-." ' ' . . ~: " {'~"~ ~ .::i.,:~. ...:i]l~- I m :. ~. Oranges  & Lemons  from: Cahf0rnl!ai~i: =: 
we are courageous and confident. " country on the globe and totals 11[ " ~ i  " . . - _ "d : =4""" '  "r"'" :"' :+ " .;~i+:~ ~= 
$1,875,000,000 a year, mther  less ~ ~.~-... 
" I  take the view that it behooves every one of us to be consider- than a third of which is credited i i " ' " ~ '  . . . .  ~ " :='@ $+::~' ;: J ~ = " 
ate of the position of'his neighbor at this crisis. In a thousand to British oversea possessions, i [  But we are  not ~orgett ng t0  patronize HomeIndustnes " .:,i]ll 
ways embarrassments involving pecuniary relations may ensue for .The largest individual cont r i - "  Fi from 
a time, but this only imposes upon us the obligation to devise a bution, $175,000,000 worth of m "Canada rst" is our  Motto. We have Canada : . . . . .  
tho. n *oo . omo .om.gont n  Cheese Butter E gs, Cream, Sugar, Flour/  : 
"Itwouldbeasunpatrioticasitwouldbefoolishandunwarrant-selfseeking ° therc°unt r ies°uts ide° fEur°pe  I~ Cereals' Fee(  Frults, f re hW" and . . . . .  ) 
ed for each individual at this t~me to act the part of a the United Statescomes  next, I I  ~ I J L ,~U:  : = 
opportunist. Most of us are by necessity non-combatants; but we with about $10,000,000 less, fol- ~ ; ~ . 
• lowed by India, with $125,000,000; ]11 . . . .  .: ; i!II[ - ' 
must see to it,that we acquit ourselves like men in the peaceful Canada with $100,000;000; Aus- ]11 Large Shipment:of " - '  "-' '~::~::::: ' 
paths of good citizenship." . tralia, with $70,000,000; New ~ . ." ... " . . !!:;:".. :.!.:!i:~:• !i~: . :.:., 
Copper Minlng of the entire world, were in the Zealand, with $50,000,000, and ,  Canadian Granite: Ware ::':::" : ~':: 
The mists of antiquity obscure bronze and stone ages, when clis- so on through a list of 80 or 90 ~ ..: .. ~ ::: . .~ ;:~/,:~"~/,:~.:.:~/~ 
the discovery of copper, but the covered by Colhmbus in the fir-separate countries down to Af- II{.: j d"to s '  ~:  "~':~b•~ "*':~'/ ~" 
metal and its alloy, bronze, were teenth century, at a period when ghanistan's' modest contribution ]B{ USt received Gla l~ow.! u! ' 
known at a period so remote as the civi l ized peoples of Enrope of $3,180 worth of dried raisins. I [  ~ '~:]1[- : 
to antedatethe b ginnings ofhadleftthebronzeagetwothous.~_. The OldProspector : General ~' -~ Hazeltow~~: J im 
history. Possibly gold. which oc- and years behind. He hears a call across the low" Merchant B. C;: ~ 
curs native, was discovered before q_ he bulk of the world's copper hung. hills IE " - " " 
copper, but the uses of gold in supply comes from'sulphide ores, That lures him from the: busy 
haunts of men. "'  . .m ' '  * ! 'm . I " pre-historictimes seem to have and whileleacli ing Drocessesare He longs to sit beside the red = i{==== : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : = '~  ='M- 
been purely ornamental, while used to a considerable xtent; camp fire - 
of the sul- those of copper, and its alloy . . . .  ~ . 'Th  G ' A L E N A "  C L U B  I' ~ l i  • " . . . . . . . .  ,~ne far greater part And  watch the golden light of ~ .i.. " bronze, were U~lUmrlan as wen l hide ore " " ~ . ' " ' n,,.i~i,,, 
' " : ' - ~.  ' ' : . J " . Fsv~r[ t .  ', p s m ~educed by heat as ornamental, from their dis- . , . . sunset fade; " " e .  
I a lone. .  Unless pyritic or semi- While silently the myriad friendly " . • " "Uador.New M~s.ment .... ~: " ': ~ :'~ " :~  
eovery . . . . . . . . . . . .  il: /11: 
• " . . . . . . .  . . . .  i pyritic smelting be employed; it stars ' II~ POO ERICAN BILL ARD TAB~'', :I':H e~ccoromg to me lates~ roster c- • -. • Gleam, one by 0ne, and out across .... "L !i 
. . . . . .  . . is desirable that as much as pos- L /M~ID AM I al mvesuga~lons, copper was in ,,. . the hills . . " " " . . . . . .  
. . . . . . .  sit)iS of  the Sulphur be elimin- A 10he wolf wakes weird echoes [i"-- FinestClgars,:Cigarette's, and Tobacc~es, Ch61ce . .  ]] ~-" 
general use in ~gyp~ long Dezore . . . . .  " ~ " i  
. . . . . . . . .  ateo oefore theore goestothe in the gloom. " ' H '  ' Cmife~.tlone~y,-Fmit~ Ice, Cre~; : - :~f~D~ ._ H 
me~]meo~enes ,  wn0 relgneu .., - _ . . . .:. ~ , . . ~ . . . .  . , . . . . . . .  . . , .: , - ,. . :., , 
. . . . .  ,," . smelter. Preliminary roasting aoout b, bt~ B.C. l~ronze was m • ,~nd now thi~ hand of Time, re- :GRAHAM ROCK . . . . .  n " "~ i 'PROPRIETOR 
. . . . . . .  or calcining may' be done in the 
very early use m ~gyp~, zor me .. lentlessly, "i . 
, . . . . . . . .  open air, or by heap roasting, Has laid upon hh back the weight i~illliililllin~mll.l~lOmulldill[OZlminmg~zmnmiH=lfllmmnnlmlUlml,idlll'Hmlra , making 0£ weapons ann morn, , .. 
. . . . . . .  or Dy roasting in stall, shaft, or ofyears.  ' " " I ~ C THROUGH . . . . .  ::,~:ffi ~ and ~ne use oz oronze ~s menuon- • _-[] '.- - " , " - " 
• . . . .  . . . . .  kiln furnaces The roasting of Before his little ,~hack he sits Fur ther  par t icu lars  o f  the Chisel.For; I ~ I~! __  • ~: . , :~  : ; ;-11.,~ ..... ~1( , .  : =.11,~ m_. ea in inscr~puons an~eaal;mg me 
ester ,  Vmtor ia ,  B C 4~52  erwce,m . . . . . . . . .  " : -  i 
'" ~ ~  [ '~Trains leave Hazelton at  10.18 " ,m:  on 'Tue~.~s  'i~Kurs~ .: ~- '~ '" 
is ' • ' " • ~ " days, ahdSu/~days, a r r iv ing  P r inceKuper t  atS~15 p.m. ~ ' 
T.T..altan [.onrl 4~a#~|~f T*i|a(.~*~f ^ ¢ same days." Steamers Prince AIl~sr[~br P r lne~. Jn l i~ : . . l~v~,P~i~ Wn, ii.t I ~ - 
sulphide ores may be reducing, alone, -ffi- 
great pyramids. As early as i 
2000 B.C., copper seems to have or merely oxidizing in  nature And,  as: the .twil ight shadows 
The calcination of copper ores touch the hills, ).!Sa, m~ on Tuesds~s. Tbhrs~/ 
He prospects ins  golden land of vunaaya, arriving Prince Kupert atS.15p.m. 
Hazel ton Land ~ is t r i c t .  Distr ict  of  ffi aye." o ._ ~ P~nce A Ibe~J6r  Pr ln©eJoSn' leave~Pr ince Ruper t  ~ 
been the monetary basis of Egypt, asimple process in rtheory, but  dreams! . . . .  SpechlSsmmerExcenl0usEastlnconnectt0awl/h6nndTrunksydP, DooKsT &Reak• • ~ ------ xor tne ~oum on Tuesoay evemnga t  9.00 .m. .  . -- 
and  brctnze was in use for armor in practice requires nice discrim- --George B. Staff. fT~aken°~,that~.'~.~br?~:rH~:t~h~th~(~[1 
and weapons, artizans' tools, i~at ion and care t0 secure the ~ "  °pp ly  for  a l icense ~)  prospect  for coal[ ----, For.  ful l  in fo rmat ion ,  reservat ionS, '  e~i~ app ly  to loca l .  Agent  or  to  ~ m 
occasional farm imp lements ,  bes t  resultsl owing to  the vary- The Miner  i s  tw0dollars a year  and~ho,t~etroleuml,~d over  the fol lowing des- I ]--'[] ALBERT..D ~'''~''~':,~v~,av~,.~eneml  "  a~ ," - r tunt~.~ . . . . . . .  Kur~.tti,'~ . . . . . . . . . .tLt;. . ! ~i 
"Co~mme•nc'in "~, a t  a ~nst elan'ted a t  ihe [ [ ]"  . . . .  Xfem~:1 ~ '  all Atlamtic S tea l~ ip  LIn~" "' ~ • $.  household utensils, nails, locks, ing proportions of copper, •iron, to any address in Canada; to northwest e~er~f;s~eeu~Jns6~.•T~wn-~U]H|mi~ia|n~mm~Hmn~lt~)]~H~mmb[~zlui~uiiHmzdIalmni~il~mllH~DmmlmI~t~ •1 
butts, hardware for chariots and sulphur and other elements found United States,  tl~ree dollars, ship 57, thence • east  80 chains, south 8/] . . . . . .  . . 
=. chiiins, West 80 chains, north ~ chains, [ ~ '"  " . . . . . .  ' " . . . .  . . . . . . . . . .  ' ~ '~ " " ~.' : ' '~ ~ . . . .  
boats ,  and  fo r  jewelry and o ther  in  the  raw ores .  The  skili with  to point" of commencement ,  '640 acres;[  | |~  : _ • / :  " . . . . .  ". , ~ . . . .  . . . . . . .  
decorative purposes .  The  most  Which  the  Calcining is don~ great, _xx~L ~ ~,  clmm No. 13.---A.H,S., N W, eor . -  • I I .  L" ~ , , : -  --'-- .~ ";. . . . .  ' . . . . .  : .... - . . . . .  
June  5, 1914. ' D .O .  Wing,  Agent .  [[.L ~!1[11  '~|~I~. ,  ' ~ J ,~ jk l l |~ l l l r  ~41 ~WSl l~ .  i . common variety of bronze in use ly affects the success and coster  ~ ~  ~ [  J L ~ ~ y  V 'a ! ! l i :~  l / '~[~l ] [~:~:~ I 
in ancient Egypt, as determined the future processes of reduetion. ~ • Cnnsiar.  ~,.." • II ~ ,  '" ": . . . .  ~ . . . . .  " : 
by modern assays, contained res- As the combinations of ore vary :: 
. Takenot ice  that  I, A r thurH.  Smytho  dsiFo S e pectively, 85 per cent copper and of Vancouver', B, C . , 'broker ,  intend't~ :~ . . . .  : ~.~: ~:  ' " :  '~: ':: ~"""~' : ~:~: 
greatly in differentl districts, the  apply for a l icense to prospect  for ' sea  [ ! : 
and petro leum over  the fol lowing des ~:  ~!~ i i :  1~ per cent tin, and 88 per cent practice also varies to a consider. T imbe X 230 cribed land- -  • " ' " " -  ~: ",~/: ~. ~.~:~, ~ ' 
copper and 12 per cent tin, while able extent, and the best practice Commencing atapost planted at the " 
nor thwest  corner of Sect ion 36,. Town- ,, "~ ! ' 
b ronze  used  fo r  weapons  and for the Calcination of a given ore SEALED TENDERS will be reeeived ship 57, thence west  80 chains, ~0uth 80 " - " . . . . . .  : 
cutting tools, contained 94 per 'is determined, firs't h~v~ theorY~ by the Minister of Lands not later than chains, east 80 chains, north 80 chains, These •Lands arelelose to the ma|ii~lin~ 6f l~3t~n'd~T~nk i 
noon on ~ne 26th day o f  August ,  1914, to point of eommenceme-,t ,  640:acreS;  
cent copper,.5.9 per cent tin, and and secondly by actual work.--  for the purchase of License X 230, to cla im No. 14.--,A;H.S;,, N.I~; eor. L : Pan'fie Railway/: which is n0w: ri/nning trai~stht~)t/~"~)ti/~ ' 
• cut  2,269,000 feet  of t imber  s i tuated  in . A r thur  H .  Smyth e. Bulk leyl Valley: ~hero is  a readY'IbeX! maH~eti~fo~t s A~l~pr~: / 0•1 per cent iron, the iron proba- The Copper Handbook, - the vicinity of Kitseguecla Indian Re= June 5; 1914. D.O. Wing, Ageht. 
bly having been included as an . serve, Cassiar District. " • duce. ~ Land.:priees are rea~i~abi~;i "Ternis ~are~?~yi~ 
Three years  wi l l  bc al lowed for the  Hazel ton Land Distr ict .  D ist r ic t  of • .. . . . . .  Ca~aiar . . . . . . . . . . .  Write for full particula~ to,  ~ " -~ / .  ~ ~.. ;:!, .:: 
,- impurity, and not through design. Our Mineral Resources removal  of the t imber.  " rake  not ice that  ] F reder ick  G, ' . . . . . . . .  " ' • I . ~at  I,  Frederick.  G, .Col' " : . - .... ' ..... 
• "~ . . . . . .  ": ~ Fur therpar t i cu la rs  o f  the Chief For-  .quhoun, o f  Vancouver, B, C., b roker ,  "- "" . . . .  "" " ' .  : :  " . . . . .  " ( .  i " -'i~ ~.'~ :2~ / : ' "  
perSpain has been furnishing c o P - t o  the world for  three thous- theWeskeena river believe., that. we hax.:e on nd i ts  tribut~r, eeter'~ yiet°ria' B' C ~ 4 8 " 5 2  [ollowingpeet for ~ coal !andpetrolcumintend=t0 ippJYdescribed lahd f0r Iic me Pr o.. *,  : NOR  i C0 T:: LAND: :I . . . . . . .  
' " i - Commencing a t  a L~OSt planted at' the and years, ans i  remains one of lies the richest undev e!opedmine, 4~"~ ~i .  ~ 1 " ~ * ~te ;  
thepr inc ipa l  sources o f '  the[ral section o f  like extent on the nor.thwest~eotnerofSe~Uon86,. Town. 622Metr~llt~n'Buil g'~:~': :~'~'" ; :~'+~ ":~ r': 
World's Supply. The Rio Tinto North  ~merlCan cont inent•  In entiln~, south 80 chains, west 80 ehains~ ..... 
, : , to. point o f  commenceme~it,  640 acres '  , ~ . , ' . : . . . . .  , , :, ' .: *" :-: ''~ ' . . . .  '. . . . . . .  :'-'~:' : ~"~'~,-"~ . 
mine  has  -been ,worked, off  and  no: cOuntrjar~ there greater  0~ ~ ~ cla imNo. ,15. - - -F .o.c . ,  s .w. ,eor .  . ( '  . . . . . . . . .  . . . . . .  : ~*~ "~ ., , • , . . . . . . . . . . . . . . . . .  :~ ~. , . . ,  , ...~,. 
. . . . . . . .  _ ~ Frede r id(  ~G/Colquhoati " . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ~, , . . . . . . .  ' . . . .  . . ,  on,~for about three L milleniums, more ~ciiV~rsified mlnerai  sSo~v- 1914. Agen~ 
and,yet remains one o f thegreat - ings .  Great mines wi th  alLthat ~ b e ~  H~,.cito~ Lied Dlatrio*, Dlatriot0,:, ~:~ mC~a,  huUdt 
eat cmp~er producers of the  globe; their.• deveiopment •re'cans. to ~the ~ i~":i: ~T 'X231 ' '  ~' ' cs~slar ~: ~ . . . . . . . . .  •* '  
quhoun, ofVancouver, ,. 0,,rU~' e. '~,x~,r~,. i~m~,£o,  :~i r:i • /~;~i~:~" : "  ~• ::i: • itsproduction in. 1910 beinff:near- eontiguous country a~einevitable. : (S~,~LED T ~  wdl be received intend .to, apply fo~ a l lee~td l~-  
. l y  !'7~000,000 pounds::-0f~:tha,t Mlningis.ob~lously our.g~@atest by, tho .M ln l s te ro f  Landanot  la ter than  peotq[o~doa/and:.,pettol~nm..Ovei~ the . ' i:::/. : ~ I 'dbe~,  ,; . . . .  i~ ~ '"~ "~:~"~ ~ : ' ~ :  "~:": ~" '  
fl~mi,'on,' the ~th 'day ,  of September, fol lowln~ d.eseribediond.;-', . . . .  , , .  ]N:gKPJTAI     :" .... : • meta l : / ?  . . . .~  ~. :~;!:::/~ ~'.:~• source o f  wealth,~ anti ear the Purchaseof Liconeo X 2Sl; :commonelng a~ a ~t 'p !~ ~t.the ~:"' 
;:',:'- it, is!an~ interesting:~-fact:~that! richness of 0ur..sotl cannot-"be t~d s,se9,0oo n . . . .  :,' '~- =:~ : ~ : ~ '  ....... ;~:~ : :L...: : Cus la l tn /CCt  of t imber,  adjoil nor thwest ;corner  of  Sedtio~n~36, :~ ~oW~'-' . . . . . .  , . .- . : .> ,  .~ ....... , .:: ~o~a~ th at ~n~ • :~-:,SuitS, ~I P~{~S~I~ :,' " ~, 
i: i,: nhab i tant~ uf North.~mer!ca,.¢Iibu~pa~sed, i ~h~:: mining~]..ind~t~ ~,~' Dbstrict, " : ":.:' ~P l i  ~,V,:,the~ne west  80~elhaln,,. L~..l~th 80  ~ l~-~r )~ l  , ~ ~".~*.'~i 
~ree*-ytars, will be  a l lo~ed for~t~e to f  6oA~m~ie~ ~ ~  :L~ :; . . . .  " . . . . .  B " : 
o~al~bf the timber :" '  ~a~, ear, which now produces; ;m~:than ~must  perforce be thel01~dinK,0n~i~ ''~*' ., ~.---.,, ~. ~.. , , ,, ..... ..... 
~ap ..... ,:,:; : ~le;Icko•,Colquhoun . . . . . . . . . . .  ,i: vm@~:~,,~,~t~.: ",:,,,L' -- twmt~irds of  the-:/eopper.:odtpdtJ t~[ cannot long ignore -~h:  ~e, t r,:: ~Orther.partieulamvictoria, S. C. °ft!~e Chief.4Q.4For- ~ml0* ~i~lel~ " D, • O~: Wing, Agent ~.U~n~. ,m~~~'~ a.x~m~,~ ~/LTde~ph'~~~:L  ~:.... ...  
..... ..... , . . . . . . . .  : ~' . . . . .  : ..,..:.,=T ~ , ~  ,-..~_. ".~.~ 
. . . . . .  :..:,.:: .... : : :: ~,::, .-. • "-. .: ,.: ,:., .-,,. : :  -- .. :. :~ ::: - . . - : . . .  - . . : . - / . . .  !::~ :.;¢ _. 
"-":.:' .... i'" -:. " : . - . '  :'"i -THe;  : :. .... ' .  ' : .... -.":~:-, ;::: ' • >,: :::i OMI~E ' 
for.a:license ,:.to. 
,Take n~tieo;th~i 
4 miles east-and!~-,:miiss north -of twS :i~iles ~- i~brth.! ' f~i~'-~th~-~'no~ 
the~ortheast  corner o.f Lot  2193, Cassiar~ east ~. Conier, ' o f :  LOt-. 2193, c~sia~,. 
thehEe ~ ~ n0~ ':.'~ 80 :, ehalns',"-f-'; 80 thene~ " d6rti~'..1~, Vehaihe~ : west  80  
ehalas.west,..80;chains south,-80 chains chains; s~uth'80:ch:dms;:east 8Oehalne, 
eaat , to .  poiht Sf  coi~meh~emcht~ '640 to ~. peint:-0f•h/.commenceme~t,,.,con~ 
acres, known awclaini 20.- . . . . . . . . .  ( taining 640 a~res, kf iown as,claiin 60. 
June'8~-1914.: : WilliUm, Witten-K~rr. Ji~n~.10~ 191;4~..: Wl l l idmWltten ,Kerr; 
' " . . . .  ~* ' ' -  ' ' . '  " .  . . . .  .' " " . ' "~ . - " "  "~."  " . '~  ~ ' t 'Y .  ' . ' .  . . , .~Y .  Hazelton Land Dmtnct .  Distrmt of.~ Hazelten Land District~ "District of 
. Cassfar: ~ ' .  -' • :.~ ;.n' ,.....:..,FVCasslarUf::~>_:)...,:. 
' .Tske notice that,Wil l iam Wi t ten  Kerr ,  . -~ako.not~ee.that,Wiliiam, W)itton Ker r  
Of Ha~elten, B.C.,'~ifier,'inten~'toapp]y .ofHazelton, B.C.,)~iin~rlntendstodppl~ 
for a license to vroepect' for .e0dV and 'f0i'-a Iicense'~to:nrosbe'ct forhebal an;  
lands: .". :'-, , -, : : ; - ' . :~ . .  - .~  ' . 
• Commenc ing  a't a post'plv:nted about  
4.mi lea '~e[mt i~nd:3 'nd lea  'north f rom 
the  nor theast  Cornet ;  Of Lot2193,  
Cassiar,.tiience '-chains north, 80 
.chains east, 80'chains "south, 80 chains 
• west  to .point of :commenCement;"  con- 
. tain[ug,640, acres, . known as  claim 72. - 
• ~.u,ne. 8,~19!§~~ ":William Wi t~nKe~.  
Haselton LandDistriot. .  - District of.  
, '. ,) . .. • ~Caasiar,;~. , .. .:-:. 
.. Take notice thatWil l iani Witten Kerr, 
of Hazel~on~ B.C., miner, intends toapply 
fo r  a license to prospeot f0r  coal~ano 
petroleum over the-following described 
• lands :  . L  :~ ,~, : " :÷  i '3 : - , ' :  ' 
. Commencing at a post planted about 
2 mile's east' and' 5-miles" north ~ from 
the ~.hortheast: corner .of Lo t  2193, 
Casslar,.thenco south 80 chains, east 86 
chains,"n0/th"80 'chains,- west 80 chains, 
: tO :point of ~:ommenccment, containing 
640. acres, known as claim 95~. .  ' . /  
• Jur ieS.1914. . 'William Witten Kerr, 
• Hazblton Land Di/~triet,.: Distr ict  of 
" " , Take notice that Wil l idmWittenKerr,  
of Hazeltod~ B.C.)miner,intends to apply 
for a l iceneffto'pro~peet for coal and 
• - [~troleum o~'er the following described 
.-land~:. . - ' - -.. .- 
Commencing at  a post planted .about 
2 miles• east.and 5.miles •north" f rom 
the .nor theast  corner of. U0t 2193, 
CasBtar~ the~)~'  south' 80-chaina,, .wekt 
.: 80~ chains, north S0" chains, • east 80 
: eh~inls ~o point of eommencement, con- 
ta ining 640-acres, known, an claim 96. 
. i~une'8;~1914. - .... .. Wil l iam.Witten Kerr ,  
:'i H~el tonLand District. DistriCt of: 
"~' "~ " " " '" ' ~ " r " : :.. . ~. ; . .  ,Ca~la  .. , :  . . 
::--Takenb~iee that  Wii l iamWitten Kerr, 
~ofHazelton.B.C.. miner, in~ends toaDply 
~or  a:lieense: to pros~ct  for- coal- and 
, - :petroleum over• the following desqrib~d 
. - - : , : l ands : .  '. " -  "' " " 
. . ' , . . commenc ing .  at~a post planted' abo~t  
. ~2mi laseust  aild"5, miles north from 
. ~the northeast corner of Lot 2193, 
-caastsr, .'thene~. north 80 chains, east 80. 
•. ~.ehainu, south.80 chains. West: 80 chainS, 
~!to :point. of~commaneement, Contain- 
- ing 640'~acr~ k~0wn as'claim 93. ~!/: 
~ J ~ m W i t t e  n Kerr. 
:: Hazelt0n Laud District. District o f  
~t" ".t..,. --~ ., .Cassjar. -..,,. -.., ": . 
) TaKe notice that  Wil l iamWitten Kerr, 
• ~of Haselton,B.C.,miner, intends t0apply 
~:;for: a "liCenSe ~ to i~espeet ,'for'. ;coal ancl 
" ipetroleum over t~e following described 
- " : l a l  ds. : : : : . - . - : . . ; : . . :  . . . . . . . . - :  : ' .  . . . . . . .  -~.. 
Commeneing  at a.post' planted ' about  
• 4 mi les  east and  ~ miles nor th  f rom 
the>nor theast  'corner  of..- Lo t .  2193, 
caS~sia'r., thence 80 .chaids:.s'0dth;:;'80 
"'chains eas~, 80 chains, north; 80 chains 
,.west)tO poiiif bf coinmencement, con~ 
taining 640 acres, known as claim 73. 
~une~ 8, 1914. . William.,Witten Kerr. 
"Hagelten Land bist~ict.i~ District of 
-. Take notice that  ~Willla~ Witten Ker~;: 
o/Haze l ten ,  B.'C,,'~)lnb~ifitendsto apply 
and for,a license toprospect  for coal 
• imtr01eum ovb~:~e fol l0~ihg described 
land~: ' ' . . . . . :  . . . . .  . : • " 
: m. Commenclng" at  a post  plantedaboUt 
,.:4. tulles east  and 8 mi lesaor th  from 
:the ~nor theast  corner" of Lo t  2193, 
~cksslar, thencesout l i  ,80 ~c~alns~ w~st 
-.'..80 chains, north 80, clidin~s,~ ea'st~:80 
:{)haids to  .point of ' :comrf idh~ement;  
"~0ntbini~g 640 acres, known as'claim 74; 
.. June' 8, 19t4 ' . -  -Will iam:Witte~ Kerr. 
H~zelton Land District. District of - 
~ ~ Caasiar - - 
.'.. Ta~e notice that  William Wittan Kerr, 
";.of Hbzelt0n,B.C.,miner, intends to apply 
.. f0 r~ license to prospect for coal and 
: ~0etr~leum over the following described 
,: lan--~d~|: " " • 
: :" ''~ "" ""t • 'T,: Cdmmenetng at  a l)ost' ~laitted.abou 
_4 miles east  ,and '5. miles nor th  fronl 
• " ' the  ~n0rtheast. comer :  of  ~.Lot~.  2193, 
• cansI~r, thence n0rth .80 .el iains/w~st 
• 80 eliains~ south 80 chains, east 80 chains 
."..to : point ' o f  : commencement ,  contain-  
'~iipg ~0 acres, knowi~/m~elainl 76~ 'i., . 
,,.Jun~8, 1914,  , ~ Wlllialn Wittefl.Kd~.. 
"i~'~ H iml ton  LandDia!~let;~:DidtrI0~dt 
" " ,T~. , " case lar  .... . . . .  .:: " 
% ~ Take' noUce  that Wi l l i am Wi t ten  Kerr,  
~.~f H~el ton ,B .C . ,miner ,  intends to apply 
~or  ~ license to prospect  for coal rand 
- :~et~leum over  the fo l lowing.descr ib~ 
'Inn&: "' ' ": '"'~:"i ~::'; ~ " ' 
Cdmmenclng at  a ~poat planted, iibouf 
and 7 miles north of the - . ~3 miles east 
- .~::northeast corner of Lot  2193, Cassiar, 
~thedee south 80:ehaiffs, east: 80-chaitis; 
":.'~ort~ 80 chains, West >g0ehains, to point 
,::Of ~ommenCement, 640: acres, known 
' .(as claim 77. " '.. . :. ". 
"~Jun~ 8, 1914; William Witteri Kerr. 
,~:. r 
-., Hazelton Land District. District of 
"~:. ,~ • Cnnsiar: - 
" ~- ike notice ~at.Wil l lartiWttteil  Kerr, 
"ofTIazelten~ B.~,kmiiier, mtends to apply 
"~for :a '  license tO prospect for coal and 
, .,,~pet~o~ leum over the following described 
.:. :).~ianaS:C~mmenelng at  a post pianted about 
: i i~ml iemeastand7 miles north of the 
3, 1914, . .  William Wlt ten  Kerr. 
elton Land District. District o f .  
• . .CMs iar :  :"-'~ !: 
enotlce that  William Wit{on Kerri 
ielton)B,C.,miner, lntehda to apply 
license to prospo~t ..for., coal a ,d  
sum over the ~o|lowing desel~ibed 
. . . :~Y:~ , .'>' . . . . . .  ~ ~.. 
:_ ~i.( 
, , -  . . , .  
~"  "q+'q ' " ,L "  
-C  - .  . " 
• . , • t ,  
, "~ : :4). 
Wi IHm Wi t te l i  Ke~;  ~ . . . . .  .' N(~W.,S Note) ~r~ 
of,~'!~elton,BiC.,miner,.inte)~datoapply :;.~; .... ~':;':-~., :..: .'..~.'~... ;,~u~:~.~, 
for.iilicehse.h)prd~eet.:/dr.~oai,~nd • - : . : ,  . . . . . . .  . . ' . :  ~. . . , .  
~'ti~o!etin~, ove~:th~'foll0Wi/~gdedcribed A coal famine threatensParis 
la i i~;  :- : . L . . . : , . :~ . ,  : ' ._ -  ...... .. ,- " . . -; : ~ '  
u mmencm ac a post :~lanleu ah0ut ... ~ - . '. - : . . . .  • • .... . : 
S  ~go .% f~i~.."-~th6 ~' north~ . ,W~olesa le  ,p~ees  :of ~ ~ood,. ar(  
east i .Corner:.ofLLot.:.2193,, c siar,. Stbadil~risin~,i ,. , -..,,p' :.' :? 
r th" 80 ,  "b i  • ~.' ~" '". ~ ~' '- :' : ..... '::. , "'. 
hainsi ' :ch:dms; s :" 9"":~:" :" ~ r  "~''" II~ I : I': r: : ; ': ~:1' ':~ 
to .. point "0f.~ ,"co enceme~t,, . ,con- :The,yacht raeo.for~therAmerics 
fi 640'a~res, i n i~c la i in  : . . • ... ' ." . ..... .' -Y.- ' 
]in(~.10~.19z;~...: ll!idm.Wl.~ en,Ke~; cup m hkely to-be postponed for 
lten ist~ct~ - istrietbf a year. . ~ :,. . .;-: :..:~. :.~ 
.: ,, , ..., ,Cass lar , : : : t r_ . . . . . . .  , ,. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . '~, '  ,, . , . . , , ,~ 
T enotlee. hat,William, ~ittenKerr,'l • Prince ~Rupert's:fish ~catch;in 
. fHaz~lton,.B.C.,i~iin~rlnte dstodpply I i ;d , , ,  ,1 , . .  _,.,,,';t, ~I~ ~t].~n~ 
Or a ' t :prospe.ct or.;e0ai d  I ~ 'a  . .~o . .wu,~, , , . ,~ ,  ' . ,  '.~.,,y.. 
potroleum: over: the:following.described I ~n~l~,.o .,:.....: : .-... " . . . . . .  . : ~. 
• . 'Commencing at  a pestp iant~ :about  :~ 'm,: '  %. '~.  ' ~  "'' ' :  ' , , .-:','~r.:', 
four  mi ]ce  --orth..  ,,~ )~o " -~-+), .:Jtne DuKeo!  uonnaugn~ a te rm 
east, eorner ~ o~. Lot -. ~19~,-. c~siar; as • ~overnor-~eneral ma~ be ex- 
thence  80 chains south, ,  80 chains ~ • = J ". 
west;80~liainb 0rth~ •80' Chains east, tended;i :, :-, > • : : : : ' :/ 
to"  point..:'of., eo~meneement,  .- con- . . . • ' " . . • . ' 
taining 640 ~creb/Rnowh as claim 62. 'AScot ,  J Dewar ' ,  W0i3 : th~ 
JurieS10, 1914; ::•,William Witten"Kerr . . . .  ' . - .. 
~ .: ~.  ".-=. ~;. . 
-.Haselt0n Land District. District of  
" ":  ' ' ~ " Cana i~ " 
mda: ,  ' " . .L ' : '  . " -  . - ' , .  • 
Comfiieneing a t  apost  planted about 
~ur :miles , north .' o f  , the north" 
nat cornbr o f .  Lot'.; 219~,' C~s iar ,  
thence south 80chains,: east 80 chains, 
noi.th 80  chains, west 80 :ehains, to 
point of. commencement, '  640 acres, I 
known as claim 61.  . . . . . .  " .. " • l 
June  10, 19L4. ;,.~ .Wi!l am.".wR~i~-:Kdrr. I 
" Haz~lton Land District, Distrlct~of 
. . . . .  .... i ' . .  : ,  Cassiar : ": ",:: ' . .  - 
, Take notice that Wil l iamWitten Kerr. 
of  Hazelt~u, B,C;;miner,  intends toapi)ly 
fo ra  lleende to prospect :for coa|. and 
petro]eufiaOver the f011owinl~d/mcrib~l 
lands:,~..- ..-... : ." :. " ......... v -  
:" Commencing at  a cost nlanted about 
AUGUST!IS', .; .',; . . . ' 1914 
"" .~ A.;~),.:.'l.t.,.r~ <~':,~ .. :¢. ,''~:- , • ~ . 
east corner 'of" Let". 2i93~:-" .cossiar; 
thence north 80 chains, east 80 Chains, 
south 80,cha ids , i  wdst: ~ 80 '..chixins; to 
point of -~0mmeni;emdnt,: '640 " acres, 
kn0wnasela im 68.  ", • : . - 
~Iune 10,: 1914... ' .Wil l lam Witten Kerr. 
i Hazelton Land'District. District Of: 
: . .  " Cassiar.  
: Takenottee.that William Witten Ken 
of H~/zelton, B.C.,miner, intends to appl' 
for a Ilcense to  n/oSnect f0~'-cdaV an', 
mile east  and: 2 rnile~ north 
east., eighty " chains. to : point-0f' corn; 
mehcement, - eohtainitig 640 : :a.ere's, 
kn0W.~ ~ clalm,63. "..-: 
'June 10, r1014~." :William Witten Kerr. 
Hazelton LandDiatr ict.  District of 
. Cassiar. 
etroleum over:the following described 
md S: • -- 
Comm'dncin'g h t  a'p0st planted:about 
tnile east  and 2 miles north of the 
I~ ' "  "---~ :.~ -'w-'~:~-~l~..;:* L :~., . -- .  
 ozngs m-truer  ' 
mManySource~ :/.  .. ' ~ 
est, 80 chains south, 80 chains' 
' point of c0mmencemer/t,-c0n~ 
;40 acres, known as claim 59. 
1914.  William Witten Kerr. 
for a license to .prospect for'coal and 
petr0]qbm~ ~)Yer the" followi~ng deseribed 
lands: . '  ", " '": ~ " ' .  ' ' 
" Commendlf igi~,t :a, p0s t plahted'-: about  
1 mile east and 2 miles north of the 
northeast corner of Lot 2193, cagsiar, 
thence  80 . .~. - '~chaLRs:  " i i ou th ,  . . . : .eas t  
80~" chain-s; n0rtl~ .80~,ehains,. West: 80 
chains, to~oifiKof.c~mtneheemeht4 ~ "cbn- 
tainin~ 640 acres, known as c la im '20. 
HazeLton Land Distriet. District o.~ 
Takenotice that William Witten Kerr, 
of Hazelton, B.C.-, miner, intends to apply 
for a lieeme for coal to prospect and 
petroleum over the following describod 
lands: ," :~ ' ~. ~';; ..'~ ",'. ~ : .:" ! . . 
~Commenoihg at a:post~ plimted about 
and 2 miles nor!h I mile east  . of the 
n0rthe~st co'rn~;, of Lot 2193/:casuist, 
hence ,' ~ 80  :. t chains., ~nor t~, , : ,  ;~}  
chai~s :'e:m~t;.. 80  chain's"s0u'th, 80 'ehmns 
West, to point o f  commencement ,  con- 
taining 640acres ,  k~own an c l~ im6~:  
J(rne lb,. 1914Z Wiili~tm Witten~Kerr.: ~ 
.- HazeltOr/Land~Distnet; 'DistriCt of 
Take nutteD that William Wit ten  Kerr, 
of Hazelton,B.C.,miner, intcn'ds to apply 
for a lieense to prospect fn r  coal and 
petroleum over the following described 
Idnds:, : . ~" . :.'. : 
? Com~n~ing  at  'a p0st plafited: ab0~t 
1 mile,east 'arid fohr li l ies n0rth of ' the 
northeaSt corner of. Lot 2193. Cassiar. 
thence "south. 80. chains/east  80 ~hains,. 
nbrth 80 chains,: ~eet '~) chains ~, to l~int~ 
of commencement, 'and contalnihg 640 
acres, known as claim 66. ' 
Jtme 1Q, 1914. - ~Wiliiam~Witten Kerr. 
Hazeiton Land District.  District of 
, Cassiar. •,  
! Take  notice that  I, Freder ick G,  Col, 
quhoun; of ,,anc'o'uVer t B. C;, broker', 
intend to  apply .;or. a heense to  pros- 
pect for coal'-bnd:~ petroleum 'oVer the 
following described land-,- . . . .  ." ' 
Commencingat a post planted, at the 
northwest corner of Section 36, Town- 
King 's  Priz~ at the Bis ley  rif le a t -P /  . . . . .  . - - : - ' :~ :Z" :~ '~, '~" ' : :  
' ' '  ' : : '  : ' ' "  " " . . . . .  "*: : . . . .  " . . . .  " hctenlx and.:,~o o , .~ ,~c .  ~ 
matche .s .• . .  !:,, i , :~. :r,. "', '.' " "::;~:"': r Grand Forks,  oWing; to  the: war .  
;L Many t~Wn~ riii Northern"On"" Married empl0yeds:will-betrans- 
tario~indQuebeeare endangered fei'~ed.to :the Granby BAY'. plant, 
by lforest ~ fires.//:.- .... ; .... ~ ~ which willbe kept in  operation; 
" Thirty-eight were"killed and .. " ,, . .. ' ..;: i,,..-'~, .. , i 
.. . ..,,.~ ... , . . • . rraser r'iacer ~la~e . 
cwencymve...m3ured"nn a train m, : ' ;  '. ~ • . . . .  . 
• '~: ,..:-.: -, '.,..:, ~,.~, , - ' :£nere nas oeen ' a Dig rush. WreC.K near . Jop l in .  "art#J; " . '-. , , ." ' . 
' '."": " : f :  ' : "  q ~  ": ~ . .  '.:- : from" For t  George for the p lacer  
The Dominion parliamenl~ has . . . . . .  ; _ . .  , ^_ . i 
• . • . , .  , • , scriKe wmen ~ooz place ~o miles. I 
neensummor, ea to meet in special , i.., . . , .  .... . . . .. - ; .  ; 
• • .. . ~ . . ' ,- - " soucn" o i  Lllg Wcloy ,  on ~r~ ~'raser:  
sess lon,  on . luesQay nex[ .  ,: .... j - . .: . . . . . .  - . .  ' . • 
' .... . ',.... , : .... ,,' , -  ..., ,.] river• There were fifteen.claims' 
The steamer Curacao, which _ __ " "-.~ .:. "i i stakeda few : daYs  ago ' i and the 
Sank, off,Prince' ,of Wales. Island 
last yea~i has beea raised, . " 
Arrangementsare .being made 
to collect 130,000 horsesin Canada 
'for ~use of theBHtisharmy;. 
! The.bilisof,all chartered bani~s 
in Canada.i are i legal, t~nder,"J~y 
declaration of the" Dominion gov- 
ernment. 
The Ru~sia:n::' " " : "  - " " nee ~- break!rig 
steamer"Taimyrl has '~ .......... left..Nome' : 
to  '. rescue'.: the. Karlbk's/men"~dn 
.Wm.ngel"'!sland; ..... - 
Hungarianwliving in the': Unit : '  
ed:Stat~S. • .have Piedged l;them- 
selves to raise a$10,000,000fund 
to promote a . . . . . . . .  u"- revolution in A 
tro~Hun~ary. . . 
l ports..;,~e:,::: finding, i.0t a . nugget 
weighing 137~ 0unces, on!Hai~- 
round river. This is the Seco:~d 
largest ever fou~n thendrtl~.: 
~'!~|~U'L':Port~'~'~h'~' Britishi n av~l 
/~viat0r;: who; wa~topilot he fly. 
ing:boat~-America on its a!!empt~ 
ed flight across the Atlant!c, lias 
retU~ed to  England, toirej0in 
": ~ .~'  .~.  ~ " • . i . . , - .  
thdnaVy." .'".. i :: : 
4 :. . '% . - , ' .:: , "  
~' ::AIi~mni~tant suffragette~ who 
were in prison it~ Englan~ ha~e 
been released, following t~e ~r.~! 
der from thmr headquarters, for 
a ~essati0n:0f militant "'Cie~iiOni 
. ,.~.,.~,,:..,.:. . ! ...' 
stratiOns .... . . . . . . . . . .  
>:: A~b!ii :~o provJde'fortlie pur: 
ehast~ of forelgn=regnstere~ shjp~ 
has  been .;' i n~duced in  ith~ 
Uni ted $~tes  congress, with i~h~ 
.oilieSt oflincrea~in~ ~:" the A~er id~n ] 
merchant marin'e. ' i ' f' 
• _ Sk . mv.  wi.  :i : 
:'; A). S.".~ray, the Ce~arvale 
fruil~':rancher" , who was in'Hazel: 
tub a:(!aylor two ~go, repOrts!an 
dXceptl()ii~liY~d ~ erop Of small', 
frui~s'~along the'Skeena~ Mh:  
Nelson, s Va.eouver fruit! 
er  and nurserYman,, who'visited 
Forest fires in the Ferrii~ : diS~J 
trier'arenow ~epdi~ed'undereon;' 
trol, Twenty: ~i' ]e 's  ' ' o f  timbe~ 
:was burnedin the :  BU'i'I ~ ver  dis:i 
t'rict: Three : fatal{flea:lure 're- 
ported . . . .  ' . - ; '~ .  :. i .  
.,: Ac0un:cil of'~ar;'in'whieh 112 
 e ican generais pmic ipated,  
decided to sut, render the City of 
Mexico" to" the Carranza ~forees. 
It is thought hat peae~ Will"l~e 
arranged within :a sfioi;t time. 
The  (~ranhy ConSolidated is 
preparing t0 cldse (town its'mines 
news l~aked Out. A Fort George. 
companY :lias :se~en men working 
now getting in a hydraulic out- 
fili to the place. It ~was worked 
before,!as tailings and.wheelbar- 
rows still remain outside ~shack. 
Reports saY.there is'goldin every 
.pan..i . .: . . . . . :  " " 
CommerCial 'Prifiting at The: 
• Miner Print Shop. -• 
- COAL .NOTIC~,8 
2~ , . ' . . . .  
Hazelton Land Dist~ot... District" of 
Caasiar. - .. . . 
Take notic~ that  I. ArtMir H. Snivthe. 
cribed land..- - - - 
Commencing at  a post planted :at. the 
northwest corner of •Section 33, Town- 
shin 56.' thence south 80 chains, east 80 
'of e_ommencement, rontalnin! 
May~,1914 . .. D.° .  
Hazelton Land Dlstrict~ ' Distrlet- 'of 
Cansiar. 
Take notice that  I, ArthuYH. Smythe; 
of Vancouver, ~. c., broker, intend to 
apply fu rs  license to prospect ;fOr. coal 
,and petroleum over the following des- 
Cribed 'land. 
.~ Commencing at  a .pus t,planted at the 
northwest corner of 'Seet16n' ~32/Town-" 
ship 56v thence south 80 ch inS , ,  eas't. 80 
chains, north 80 chains, west 80 ehams,~ i 
to point of': commencement, ~contaiding, 
640 acres; claim No. 4.--A: H.S,, N. W~cor; 
- ' .  - . Arthur  H, Smfche.' 
. .   ,>914. : 
Haselton Land District. Vistri~£ of] 
Cassiai'. " . . . .  
- Take notice that  I, Frederick G;'Col- 
quhourb ' of VanceuVer, n; ' c . ,  'b~ke~ 
intend to.  apply fo r  a license, to  pros, 
~ ct for coal and petroleum over the ,llowing described land;-:! , ~ . 
Commencing a~ apost  planted a~ the 
northwest corner Of" SedttbU 34, ..~kw~- 
ship 86, thence north 80 chains, east 80 
chains,' south80,chains; wes~ 80 chains, 
~po int  o f  eommeneem'ent; c0ntMhin g 
acres; Claim No. 5 . , -F .o .c~ .~W, cur, 
• .. " Frederick G, (~olquh0un; 
May 2~,: 1914. , D.O.  Wing,.Al~ent. 
Hazelt~on;Land District. i D iar i s t  of 
-: . . . .  ; • ; ,~- .Cass ia r  . , ;  : . . . . .  
: Take notice that  I, Frederick G. Col; 
cluhoun~ of Vancouver,.. e..C.¢ brbker, 
intend to apply.-for.-a license to pros~ 
p~t  ,.for;coal and petroleum over'the 
nor thwest  corner  O l  ~ec lAon  ~,  ~ lown ~ 
Shll~56',- thence north 80 chains)~ east ;80 
chains, south 80 chains, west 80 simile, 
tO pOint-of Commencei~ent, ~eontSifiT~ijg. 
640 acres; claim No. 6,- - -F .G.C. ,  S.W.,Cor~ 
. : ' Freder lck 'G .  Cblquhbhh~ 
~May 25, 1914. - ' D.O. Wing, Agen~ 
Hltzelten :Land:  District• ~: Dmtrlet of 
Cassias 
Take notice that  I,.Frc~deriek G. Col- 
.quhoun, of Vancouver, e.C.,  broker, 
" ' " i i i f  - , . :  
astonishment at the rem4rkt 
growth of fruit trees, !'say 
that Mr. Gray's currant :bUS 
eifit of  commencement• ~n~aldlBg . . . . . . .  " "'~ ~ r" " ' " to P " , . , " He . , . .bought~la tg i  640aqrq~; c la imNo; l . . - - . r .a .c , ;¢ l¢ ;E .con  the, fiouth. 
ek'~&C ~ ~ibCr' , i .bf- . , ,~l i[t in~ ~to:  ~ie~d!..t~ 1914. '. D. O• Win Ma~,  .. g,' Agedt{  . . 
~ r : V a n c ° u v e r "  -.: - i  V 
iaselte~n cadsiar..~ , . . ~Rains in July; whentlie l~i'l 
, ,Tktke ' ,nOt lcef l ,a t  I ;~At thU~H,  Smyme, ,  W I ~  t~Nning,-had gplendi~ :e~ 
0f Vancouver, 'B. C,, broker, intend t~ 
ap~ly, foL . , .a  l icense to pronpeetr.tOr coal ~ '  " " .~ 
ahB. l)etml~dm'over .(hb'"foHo~l~'fle~; on thee i 'op ;~, , :  ,.~ "i',;, :
eribed',ll~d--~ ~ ." . '  '.:,; ~ , .: Mr. Gra~ 'summst~ the: est~tb 
GI OCERI S DRY GOODS I 
' :HARDWARE: ' 
• ~;Agvnt .  I ket  iS 
0. est Qu I/ty  at.P0puL r Przes 
~:: A fu l l  Assort .  . [ :  I~tY ;T I~tD.O always kept in  ,~ 
~':', mento f  " ' J~x~UXJ J~t :~ -:' ~. stock <s 
i:. H SON S BAY COMPANY 
~iml,minmmi,i-b,.,,.m=ii..muim;~.imlrm.i...mm,lm..m,..l.lt~ 
l to.r  w"--'eiton. i 
.Consign your  shipments In Our -  I I~ ,~A~I , ; .  ~o,,, ~j~____][~w t 
• Care fo r  Storage or Delivery ~u~-~.Y  ~ ~V£Q~*£~b.~ " .Az 'ro, I 
;a ,  
j
CANADI  PACIFIC RAILWAY 
~: 
-BRITISH COLUMBIA• COAST STEAMSHIP SERVICE 
• : Sterner "PRINCESS BEATRICE" - 
Leaves Pr inceRupert  for Vancouver, Victoria and Seattle every 
• • SUNDAY AT8 P.M. 
• Smnmcr Excursions to ~xstemPoints. at Low l~tcs, Effectivcyunc 1st .~: 
ship 86, thence south 80 ehalr~, e~t  80 ~.~-. . . .  , . . -n ,  
chains, north 80 chains, west 80 ef i ih~.  'snsl~ 66)' thence  i 
tO point of commencement; eonrmwnng Cha~h~ south 80 
~4Oacresi claim No. 7,.--F.o,c., N.W.COr; t~ l~iht.:of cots 
..:3~ ? '~... ~.. ~ Frederick G, Cokluhouln '6(One. k~s;:elai~" 
Hakelton,Land District. ' District Of H~(~ltbn: L l i~d  
• . Cassiar. -" 
~:Tako hoti~e~hat I, Arthur H~ Smytltd, 
of V.ancouver, a. C., broker, intend ,to of'.Va6~o~b~; 1 
a~l~l~ for • a"liee~Se to prospect fo~' ~a l  ~ Sp~l~¢fo~ ~II' li~et 
the following .ana over d.- .troleum 
t r i~ddd-  . . . . . .  - -  " eribe~l ladd ->~ 
80 cha ins ,  
to, e~t  80 
Tickets to and from all parts of the world. Atlantic and Pasific 
Steamship Tickets . 
Jr..G. McNal~ Cor:~Srd Ave. and 6th St:, P~ine~ Rupert, ]3. C. 
• ~m,=- - ,a~,=, , , ,m, ,=,=~ . - - -  " ' • Oa i~m~, i , ,~_ - -  __ ~:  ~ i  
Thb  & HOops 
lkal F~t~te,, Ftnandd. and: Insurance Bmkm 
ALDERMERE, B. C• 
Sole district ag~ ~ for E. G~ Prior & Co.,' Victoria, Agricul. :~ 
tural Machinery and Implements, Wagons, Etc .  
Fire, Life, Accident, and Employer's Liability Insurance. 
• Tee represent he best companies. -. :.] 
Wc-~-n-Lo~k You On a Good Pr¢-Emptlon Near the ~ "l 
If you desire in fo rmat i0n~ Bulkley Valley write us• ] 
and:Toilet afd les ;::!. Kodak, 
N, 
• ! . 
L i .  
K tak Supplies. Printing andDevelop-i .i, 
ing. ( J ] "Gram,a :ph0nes ,  and Records /  :'; 
'T::, 
Stationery 
_ . .  ; .  ,. . . 
Up,T0-Date Drug St0res  : 111  
[ Hazelton L .O .~Fu l ton ,  My'. New Huelton ;!~ 
": PRICE & GRAHAM. , l~  McRAE BROS, LTD. :,..; 
: "B.C Lud Surveyors • /~ STAT IONERS,  & PR INT~ , ¢~ 
~ and" " . . . .  " ' " - -  " • . c,,u I t .  ' i 
:.' Kodalk& Lo~e Led S tm . : :~  
Im~lmB~dl~ . . . . . .  :...V,u~o~.~ I ,b  , Prince Ra re't, B, C. " i  • . .- B r i t l ~ h ~  .~ • - - I~  - ' : '  P .... ~i 
, , " , , " , . . . .  m ~,.--,...,.-,~.,...,:-,!,~.--.~. : : : - : . . : , , . * . . : , . . . ; , . . , , . . .T  ~ : - ' .~ i  
.L'!Gre~o Bros., Burdm &:Co; ~s~y Otfice and ~ •~e 
Civil Eng inebtk  ' : . A~'.asd !Crafts Building, 57a:S~o~',$~,~l  
• " Dominion and British Columbia ' VANCOUVER, B . C . ~  
~'~ Land Surve_yom . J. O'SULLIVAN, F. C. S,'~ 
• Offices at Victo.ie, Neigh, Fort ~eorge Pmvtnclal Assayer and Chemist ~;,4 
and New Hazelten.  -' Assa~ for 26 years with Vlvlaa & Sow, Sw~a 
~H. C. A~FL~CX, ggr .  New Hazelton. umr~es Moderate :: Cotreslmdeuc¢ Sol,  ted 
COAL NOTICES COAL NOTICES : 
Hazelton Land District. District of Hazeiton Land • District. D is t r ic t :o f  
' Canaiar. Casaiarr 
Take notice that l• ., Arthur H. Smytha, Take notii'e that I, Frederick G. Cel- 
o f : ;Y~ver ,  ~ C¢,  broker.)' intend to Cluhotm , of :Van, ouver,~~;~  bx~oker 
appl~ for a l icense to prosL~'et:fei'eosl " ~ " '" " ' " " .... "~ ..... ' intend to apply i~or a J~eense to prim- 
and petroleum over the f~llowingdes- pect for eoaland petroleum over the 
eribedland.. ,  t~. " ' " following described ia~d . . . .  • : 
Commencing at apeat  planted, at the Commencing at  a peat planted at  the 
nqrthwe~t ,corner of SectiOn 36, TOwn- nortawest  corner of Sett~e~i 38, "ToWn- 
~ehJl) r~L thence nepali 80chainS. east 80 
" D. O, Win 
Distrlet. '. D 
Takb nbt~e th i t  i,'ArthUx, H 
iB.-U., broker~. 
bly'.fo  a' C nSe to p ~  
d petro  over th~ folio 
¢"(~e4' the-" . N~(~nc ln f f  a t  a post  plati, 
~)wli- inot.thwest corrd~r Of. Section I
( 
~:~; :~ ~ _~.  / . . . .  , . . . . . .  ~ ,~:  :. " qm, . . !  - , .  ' • . .  
..... " . . "  : L ' - . . . - . :  --:, 
" i  
ship 56, thence north 80 chains, west 80 . ;~ 
chains, south 80 chains, east  80 chains, ' . . : ' ;~!~ 
to point of Commehcemefit, eongainlbg.-  -~r~: 
640 acres; claim I I . . - - - F .O .C . ,  S, B, co t , .  , • ,'.:~ 
' . . . .  . Frederick G. colqUhq )un .', ": 
May 25;1914. .~ D.O. Wing, ~Ag)nt i: . .;~ 
Hazeltbd Land District. D i~ le t :~f  r ~:4~ 
-' Casaiar. , _ ..... ~ ~ 
Takenotlee that l,-Frt~lerlck O.Cel .  : -~; ~ 
quh0un; of vlmceuver; s .  c.~' intend, ~tq t .' ~/~:~ 
apply f0r.:a license to prospect fo r~.~ V." i.:.{~ 
crined l~md-~. , • :, .,.::,..; .;.;~< ~-'". %'~ 
northwest corner  o (  ~on ~ ~,  ~I:O ~,  ~:. : .  ! .~.  
sh ip  56 , . thenCe nor th .  80  ch~i~s ,  we~ ~ ,:" • - ~;~ 
chains, south 80 ~hain~; elmt 80 ~h~ it, s, • -: ..~ s 
, - . ,  
_ . . ~'.~ .... . . ( - .  . .~  " . . . ; .- , ,  . . . :  
. ; ...... . THE OMINECA MINER,  SATURDAY,  AU(~UST 15, •1914 ........ ;LI~ ..... ~.-- i. L " • , :: '. = : / ' ; ' 
__s~.~ . ~ ~:i:'.~-.--~ " - - i J l !  f - - , .  - . - '~ '~ ' -~-= -,~..,,i,,'',~.r--, " - - -~"~'-  . . . . .  . . . . .  j . . . . . . . . . . . . . .  , f  " "'. " | l | |  "- . " ' . -  . . . . . . .  ~ ' " i - - _ '  ' _ _ ' ) - -  . . . .  " . . . . . . . . . .  - ' _ '=  . . . . .  :-'-~f ~'L2"~I'--'z'z'~--:':'~" . . . . . . . . . . .  " 
MMMM{M{MMMM~{t~}MMIIM{1MMM}I[MM}I{MMI THE MINER'S,WAR BULLET INS : ~ " '-Liil'g~'i ~'"~"' '~  valle~,lu~,-~.,~',~.,~,,~.~-.---.,-.,~ , tract.•of'" ................... ~ ~ '~' '*":'" '~ ~ ...... ;; '~ '~ "° " " ~ .... 
. " ~ . . . . .  . r "  . ~5  ~ q . '~ S : " . ' '  " : t ~ ~ ' 4 ' ' pr " " 
I '. ' ' : .'..'; I ] " - ( cont inued f rom Page One)  x . . . .  ~ --. fa rming ,  land' ~ust.thrown'open[i I II~ 11's I1rlMt[ ~11111n ~[F: 
~m ~ ! m already o~ered their ~ervices are ma.yAmerieaos, Japa.esea.d for ~ree ~ttlement in Orego~.ll I I I 'N I IN IK  Y~! 
" . . ~ 'Hindus. . , Over'E@0,000 acres in alL Good]|  ~ J~' J~Aq JI. JLI~ I, ll..JLi~ .~ 
]l{ - • " " I t  ~ . : ,. el;taSte,: rich Soil, and. d 0 e s n o t [ | . . ~ , ; | :  
d " r . .............. . ~ London, Aug, 13:--British control of. the .trade routes in fall ~,quire'irngation to fiiise finest E O ' ' ' ~ 
' " .... ' ..... : " "" ..I seashas been established andis d a i y ,  growing stronger.. Wheat. crops of grain, fruit, a n d '  " " - 'garden] ~ ~  [| Dr . .BADG,  of Smi~therS R : -..~-.~ | 
1M • :" . i and provision prices in Great Britain are already falling. Merchant hick. For large map. full in-] | Will be ~ in  Hazel:t~n f~rn"  |i 
r ~ ships are now sailing on the L'0ndon-Copenhagen run, which ira- strUctions and inform'at;on§ undid| . . .  ~. . . . . .  ' ..' .... F 
plies that most of the German fleet is bottled up in the lower Bal- a plat of several sections of ex-[ | dune A~met~.n0uce i l151  ill{ - I I  
I ' tic and Kiel m • . • . . .... ceptionally good . claims, send] [ Dental work.of' every, des-.i.t 
_ - w A German advance on Brussels is believed to be ~mmment 
I I  . . . .  m - m " ' City, Oregon.' .Three years 'a j~  guaranteed: . '" ~," " :'~ = l l  A I~ i~,  I ~ r ~ M  Ill] The advancing Germans were defeated at Haelen, near Pleat, $3.40 to John Keefe, Oregon eription. Careful attention. 
~ with a loss of two thousand killed and wounded, The German loss ill{ . . . . surveyor and timber•an.. . nALLL IU f l  I m the defeat at Muelhausen is reported to be between eght and An  opportunity to get •good. ~"~" . '~/  . . . . . .  "~'~ " 
~_~r _ : _  ~ ~[ ten thousand. The losses of the allies were also considerable. The fertile free homestead near.~own F.G.T. Lucu : l~..'A.Lum/ 
I Liege forts are still holding out. Many more prisoners have been and market.. 52 LUCAS & LUCAS /ii 
" Th Di trib Ling Pint ~ taken on both sides. The great battle looked for this week seems . . Barristers and Solidtor~ i,i ~ " 
I e s u 0 ~ some days  d i s tant .  Phone 300 : P.O. Box 1685 ' Ro~emlSuUdln~ " ;' " -'! 
The first of the British wounded in the campaign in Belgium HARRLqON W..ROGERS" . - ,  Cor.Gnmvllla ud Pander " 
. for the Great Northern . .  have arrived at Southampton. The number of men or their corps "ARCHITECT ~s~o..~n.o~m ~ . Wm.v~r,..~, c- 
I ~ was not made public. IpocialAttentioa t  Out of Town Clients a l ld  - ' ' " = Int Brussels reiterates report of disorganization in German tom- ~,~ o..~o--~o~ Mines  Mining 
' " • ' ' PR INCE RUPERT,  B.C. • . ' === ' ..' • " " eri0r missaHat.  . Many men and horses are reported to  be in a s tarv ing ~ .- - ~ - ~ - , - -  Good Proporqes for sale - Cash. or :on.. 
I .~[ condition, being Cut off from supplies by the Belgians. ;~..;..;.::..;..;..:..;,;..:;.::::::":"::::.:..-'.;:..:..:..:..:..:~ [ Bond. Development a ~, ~ .' ' 
I ~ Ottawa,' Aug. 13:--The first Canadian contingent to go to the aid ~ s T U A R T  J. MAR IN " ~[  . " Assessmen,,t 'W °rk. " " 
of the Motherland will eonsist of 22,250 men, and will cost the ~, Cart Brothe~ ,:/~ - 
I~ Dominion $22.000,000, the pay alone exceeding $1~), 000, 000. Over ][l 
I : 100,000 men have already volunteered. HAZ..F~.TON . : . , .~  C ~["  Eight Years InThia Distt;ict, ". " 
m Prospectors, Miners, ~ When.Parllament meets on Tuesday the government will seek ~:  ...... :: -: :~'-':~ ::;:~ "~ ~:' ...... ~ ,~ l  - a=.eUou.., c. ."" : 
}i{ power to deal in a drastic manner with any person who raises food EXPERT " ? J. A. LeRoy . J.. Nation [ 
]l{ L&ndseeke l ' s ,  ~urveyors  I ernment.prices' S milar action has already been taken, by th~ British• guy- Watch  Repa i r ing  Hot ~ 
m and Sportsmen will find ~ Victoria, Aug. 13:--The Rainbow, Shearwater and Alger;he WATCHES - JEWELRY n 
I are all safe at Esquimalt. The rescue of the two smaller boats O. A. RAGSTAD, Smithers Cot. Abbott and Water St reets  ~.  " 
m the merchants of Ha-  m from Lower California hy the Rainbow is regarded as a fine achieve- 0zdmmyl~ldtaiNod&Rock's, lhzdt0n " Vancouver ~ :I 
I zelton prepared to meet  The provinc ia l ' .governrhent  is send ing  a hundred  thousand C I  m 1 I '  European Plan $1.00to $2.50, ~- 
I ~ cases of apples.to the allied troops. O es  That  . RoomSwater..With Baths.steam HOtHeated.and Col . l| 
m every requirement in  The G. T. P. steamer Prince George is now at Esqnimalt, to be ' rh  [ Motor Bus Meets All Boats andS' 
}l[ ']i used, in case of necessity, as a hospital ship. Hold eir T,ai~. 
]i[ "" m outfitand supplies. Hav- m . 0----.- .- .- .- . .- . . . .~.-.o 
] l  LOCAL NEWS PARAGRAPHS given in the Assembly Hall on Shape 
s ing been engaged for- s In a ball game played last Sat- Monday evening by Robert Wil- | . . . . .  , THE-  ,, ,~-  I 
ill{ ~ urdayon the athletic grounds, a son, a well-known traveler. A . I 1111~1 IT V .~TIIKb~ I
musical'-ro-r- . . . . . . . .  Hobberlin Clothes are at- • vuxa~ff ia  • ~ vnu  • m many years  in ou~tting m team representing the unmarried p g am wm aao to me . ~ . 
• ways tailored right. They 
I parties for the Northern s ladies of the town won from the mterest of the entertainment, al@ays hold their shape. ~ ~ 
I I married ladies, aReran exciting i.;,,,~, A~, t ~ ~  Nopartis stinted. Weean J[ - -~~wI~urg-~'~ ....  :- 
m Interior, Hazelton usi- 
~ Prownelal Police mr the ffrant - 
m ness. men are  quah d }s A gasoline blaze nearly des. will .be made Lethe -~u~rintendent Ofoz a ments: Drop tn and have a- 
" ItroyedRuddy&MeKay'srnotor]i eno.eforthenleofliquorbyret il , . k , , , . . .w  .,,,o, i :I 
m an_a upon the premises knowri as C.op. samples; ' 
" to g,ve ahab]e adv,ee " car °n Wednesday. O. V' Smith u,o.n the described, the N0rth. ' , ,  i ?,,._,,] ! 7 " ~ saved the situation by prompt perTaver.n, situate atSke~naC~ssln~, " 
went twollty &ores of District Lot ~8~., i ,~ , ,x , ,m, , ,~-  • A ~, ,£. ,~ ~. ,~. .  
" and amstance to new-  ~ action wlth a ohemical extin, Columbia, I 6Sv~l,,~ - - . -v~, ,~,  ! C~'V : , : ,~u~2"~ ~[  i assi&r District, Prov ince  of BHtien l~ I r  I l f f l ,  A~. I~[  I [  "IK m 
m comers. ' . ,, ~ guisher. - -  Dated this l~th day of .J~ly, 1914., [ • ' H~eltan, B, O, 
" ~ The Young Ladies' A thlet|c meibourneRolae~dammjonl . . . . . . . . .  
I - ~ Club of Hazelton entertained a 4~,~o Appllc~tnt... ~ ~ m ~ ~ m . ~ m .  t . . 
m Hazehon is situated at ~ large numberof their friendS~in ~ ~ ~ ~  
]l[ }l Assembly Hall last evening'iat • ~' 
m the confluence of the m one of the pleasantest dances of " - -  " 
" ' the  season.- " •  0C'n : " 
. Bulkley arid Skeena s Cunnmgham & Ltd. " Ill{ }11 ' Business men and others who . " 
m rivers, a mile and a m are willing to donate prizes for ~ " 
ml quarter fro_ 7m South Ha-~ ~ questedthe BulkleYto communicateValley fair arewithre- > PORT ESSINGTON Established 1870 HAZELTON ,' 
" : ECONOMY .FRUIT SEALERS:  ..... 
m zelton station on the , H.A.  Beck,. the secretary, at ,:  
I ~[ Aidermere. .. • 
m Grand Trunk Pacific j. A, Hume. o'--~aido, B.C., per dozen i //ii':~: : ::; ' 
m railway. Enquiries.' , . ;  a relative o f  Harry Barton, the , .  O.u.arts and Pints at $1 .50  
mm may be addressed to 'i .~ ~[ youngthe Sk enaman WhOlast wassaturday,drownedis inin . " COVERS AND RUBBERS. . .  : *~. ii.! )///~:i i !,,/.:i ,' 
" ~town.  Barton's body has not Aluminu ettles and :i': , 
," : o J]'J~-~ ~:'(3: E, Ellabyand Sam Cooling, ..- Complete Camp ng Outfits : :tl I ' 
" service inthe British army, left ave to .hand a goodshipment of this Ware,':. :: ' for the coast on tuesday, to eel- We h : ::~ '- 
m O n ~ ] [ r ~ e ~  ~ unteer for active service in the - • . ... i 
m light, strong and durable, for the trail and the hlls,~.~ '~, , Ill{ I Canadian contingent . . . .  . . 
m Hazelton, B.C. • W. Pike"and A-'-'-~.Stokke, the . " ,.- : - ' i"  .'.~;///" ' 
! Dr, iJaegees Sa tary W0ollen  : :. " I  efficient pitcher and cai;cher . . . .  " ' o '  , . . ' %"  ' * • - ,  , " J  ' , - ' . .  ~ ' . "  ~ Ill{ I brought from Seattle to strength- 1'11 ' I . I 
Ladies'Outing Sets, Sweater Coats,: 
.... ~ en the Tigers, left for their home . i"i'~ , 
I ]l{ city on Sunday, with the good ' 
]l[ ]i{ wishes of all 'the Hazeiton fans. • 
wls, and ..... ]= • Sha -Hats,. Caps.  , I Ill H.'N. Wright;formerly of Ha- . 
I I zelton and now a member of the " I ~1[ m m i[ I ! M[ B[ U M[ U ]l[ i[ U m U ]1[ ~ ]l[ m ~[ m i[ I I m auditorrgener'q~.'s staff, was in The latest styles out. The price is the same. all: over  
NOTICE 
IN  TH J~ .qUP~I~M~ COURT OF  BR IT I IS l l  
r -  " NOTICE  town this week; on his way to 
Victoria.. He has been inspect. 
in K the government offices .in COLUMBIA. Notice is~hereby g{ven t~t  on and 
. narfteerAuog~t t f15 , the  followlilg districts CaHboo distr ict .  " 
In the matter of the Administration p rum the operatfon of see. 
Act and in the matter of the Es- Lion 108 of the  "Forest Act~" relating . . ' " . 
tats of A. Heddi, otherwise Dris to the issubnce of fire permi~ forhtirn. • . Good' ore has been broouht  in 
• Hadikoff, deceased, intestate, [ng, our;rig the remainder of the close ,.  ' . . . ,, . . o 
TAKE NOTICE that by an order of season:- " " from the Sure,nit No. 2, on Nine- 
His Honer ,Judge Young', dated 28th The w~tersheda at Francois, Cotes, mile ' The.rock carries hi ~ 
dayof July, 1914, I was appointed Ad- Eutsuk, Babine and' Taela lakes and ' ' /  ,'.'. ' ~" 
rain;strut• of the Estate Of the said A. the watersheds, of. the Morles,. DHfi~ values-.in plehaand gray copper. 
Haddf, otherwise Dris Had;keg. . wood, Babine, .Upper Skeena (north o f  . . . .  ~" ,~ ..... . , .  - .. 
, A l l  parties having el.aims agains! KS.apSe.x) and Kispiox (north of-First Three : ' -m~ .are  work ing 'on the 
the said l~tate  are heresy  requested t;aoin~ idvers. • " ' . .  ~..)~,7~:L~ i.',. , ~ -~ , , .  
to forward the same. proper ly  ver i f ied ,  " . R.E. ALLEN, ' pr0perty~: x wllJen is oWnea by 
to ins. before the 12th day of August, l~orest Branch, :. District Forester ~J l~m~'LStham•and G A r#~oo, 
1914, and nil partms indebted to Hazelt0n, A0g 8,1914 • ': " '  49-50 .: , i -~  ~ ' " 
the said Estate are required tepa l~ . . . .  i " " i ~ 'thal,,~/C~ ' " 
the  amount  o f  their indebtedness ' td  '...~ . . . . . .  ~ ~/ _ .'., " : .~ .... ~"/" ' ~ i  ' ' : 
me for thwi th  . . . .  ' :|li' r "' " " " ' ; /~  '/~?': " : "  " " . . . . .  " ' ' "  
Dated 81stday of July, 1914. '" • ": The M e m tV~odollars a"year' ' :A" ~.legt~.  on  the:Empire and 
ST~PH.~.N H. HOSKII~S, ~.,an~:..address In ~mla ;  to Ove~. . /Do~ minions, Illustrated 
48-9 g~alten,. B.C. ~Ynite~.States, three do}laral .. : b~. pSo~0graphic views, ~vill be 
Canada 
FRESH FRUITS ARRIVINGEVERYXRAIN: ~, 
~" 4 r: i Bananas, Small F.md~, Watermelon ~: 
"" } " r''' "2"  .~ i : "~ ~ "Y 
....... • ~ s i tof Potatoes amved %;:!;i!;,~;7. 
L•. '~ " . . . .  W " ' . . . .  
'r! t
p 
7 . t•  , . 
:i/iii:•i ~ 
